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本論文は全 7 章で構成されている。 
緒言である第 1 章では研究背景と課題を述べ、第 2 章では文献調査結果、対象材料の諸
特性、超強加工プロセスの概要、結晶粒超微細化手法、微細粒材料の変形機構を概説した。




6 章では、純銅と Co-Cr-Mo 合金の調和組織材料の変形機構について比較検討し、また、調


























本論文の審査に関して、2014 年 5 月 10 日（土）10 時 00 分～11 時 15 分イーストウイ
ング 4 階機械システム系演習室において公聴会を開催し、学位申請者による論文要旨の説











 学位申請者は、本学学位規程第 18 条第 1 項該当者であり、論文内容および公聴会での質
疑応答を通して、学位申請者が十分な学識を有し、博士学位に相応しい学力を有している
と確認した。 
 以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（工学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
